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Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis struktur perekonomian dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2010-2017
dan menganalisis potensi perekonomian di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan data sekunder seperti data Produk Domestik
Bruto (PDB) atas dasar harga konstan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Metode analisis yang
digunakan yaitu analisis Location Quotient (LQ), Shift Share (SS).  Dari hasil analisis perhitungan LQ sektor yang memiliki nilai
LQ > 1 yaitu: sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian serta sektor transportasi dan
pergudangan artinya peranan sektor tersebut di daerah lebih menonjol daripada peranan sektortersebut secara nasional. Dari hasil
analisis perhitungan Shift Share (SS) Dij menunjukkan bahwa tujuh sektor bernilai positif yaitu: sektor pertanian, kehutanan,
perikanan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor konstruksi, sektor perdagangan, sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa
keuangan dan asuransi serta sektor jasa lainnya yang berarti bahwa nilai pendapatan atau PDRB Provinsi Aceh mengalami kenaikan
kinerja ekonomi, artinya selama kurun waktu analisis kinerja dan produktivitas sektor tersebut dapat dikatakan baik. Dari hasil
analisis penggabungan hasil analisis LQ dan SS menunjukkan bahwa dua sektor yaitu: sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
serta sektor transportasi dan pergudangan merupakan sektor yang berpotensi sehingga perlu untuk dikembangkan dan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.
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